



























ば「秋には光になって畑にふりそそぐJの原文は 1am the sunlight on ripened grain， 
「冬はダイヤのようにきらめく雪になる」の原文は 1am the diamond glints on snow， 
「夜は星になってあなたを見守る」の原文は 1am the soft stars that shine at nightと
なっており， When you awaken in the morning's hush， 1 am the swift uplifting rush of quiet 
birds in cireled flight.は「朝は鳥になってあなたを目覚めさせるJと達意訳され，
その incireled flightのcireledは辞書に見当たらない英語である。また 1am the gentle 
-184-
(26) 蜜波羅鳳洲
Do not stand at my grave and weep， 1 am not there， 1 do not sleep. 
1 am a thousand winds that blow， 1 am the diamond glints on snow. 
1 am the sunlight on ripened gr泊n，1 am the gentle autumn' s rain. 
When you awaken in the morning' s hush， 1 am the swift uplifting rush. 
Of quiet birds in cireled flight. 1 am the soft stars that shine at night. 






















































































本では依主釈 (tatpuru~a) 6によって imahabhijna (偉大な超人的直覚力を獲得


















経~ (Vimalakirtinirdesa-sutra) でも その第一章において大乗沙門の菩薩の性
格が述べられる所に mahabhijnaparikarmaというこの語が見出される九ここで
は「大神通の修行Jというふうに現代語訳されへ漢訳は「大神通業J(玄英訳)















7 田村智淳・ー郷正道(訳) W大乗仏典1 (三昧王経 2)~， pp.13，134. 
8 大正NO.639. W月燈三味経』大正蔵第15巻， 591頁上。
9 東北No.l27，D.104a 1. 
10 党語イ弗典研究会(編) W党文維摩経~ (Vimalak:Irtinirdesa) (=VN 1) !3 3， p.1. 
1 長尾雅人(訳) W大乗仏典 7 (維摩経)~， p. 8. 
12 党語{弗典研究会(編) W党蔵漢対照「維摩経J~ (Vimalakirtinirdesa) (=VN 2 )， ~ 3， p.5. 
13 VN， ~ 3， p.4. 




















































tad yathapi nama kasyapa vaicluryasya mahamal).iratnasya parikarma 
kriyamal).air bahul).am tatra [46a 4 ] kar~ãpal).aぬtasahasrãl).ãmayadvaraq:t bhavati 
/ evam eva k話yapayatra bodhisattvasya parikarma kriyamal).e [46a 5 ] bahunaq:t 









18 F. Edgerton: Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionaryでは， parikarmaを
parikarmal)aと同義として“workingover"“preparation"という訳語が付されている。
19 A. S. Holstein : The K話yapaparivarta(鋼和泰『大宝積経迦葉品楚蔵漢六種合刊~)













karetha buddhapratimarp. rucira:Q1 ratanamayirp. (B.ratnamayin) suparikarmalqtam 
(B.-krtab) I 


















20 SR， p.372. 














syapa paJ:l1cabhik$usatani df$tigatapraskanditani imarp. 
gambhira dharmadesana navatararp.ti navagaharp.-[70b4] ti nadhimucym:pte na 
tany etani ka田 [70b3]
sraddadharp.ti / krtarp. punar e$a mayarp. dharmadesanaya p訂 ikarmana bhiiyo 


























SR， p.67ff. 23 
(34) 蜜波羅鳳洲
あるヘ
tac ca kusalamularp samadhipratilambhaya pariQ.amayati / sa na kancid 
dharmam ãk拍k~ams tathagatarp pujayati na 而parpna kaman na bhogan na 
sv征 ganna parivaran / api ca khalu pun訂 dharτnacittakobhavati / sa ãkãnk~an 
dharmakayato' pi tathagatarp nopalabhate kim anga punal; fUpakayata upalapsyate 
/ tasmat tarhi kumara e~ãm sa tathagatana甲 pujayaduta tathagatasyadarsanam 
atmanas canupalabdhil) karmavipakasya cãpratikãnk~amãQ.atã / anaya kumara 
trimaQ.clalaparisuddhaya pujaya tathagatarp. pujayitva bodhisattvo mahasattva 

























(1) asmin khalu puna年 sarvadharmaparyaye samadhinirdese bhagavata 
bhã~yamãI).e a訂ternayutanarp. deva]mãnu~ikãyãl) prajayal) purvaparik訂m北rtaya




(2) asmin khalu punar dharmaparyaye bhã~yamãI).e a~tãnavater niyutanarp. 
devamãnu~ikãyãl) pr司ayal) purvaparikarmakrtayal) kotisatasahasrav紅 taya













25 (l)SR. Chap. 1 ， p.23. 5 "'- 8 . ; (2)SR. Chap. 12， p.168. 13"'-' 16. 

















2. yaduta (A. om . yaduta) sarvadharm句如1(B . -nan ) aparigrahal). aparãmar~al). 
silaskandhasyamanyana (A. -manyana ; B. amanyata) samadhiskandhasya apracaral). 
pr司偏skandhasya vivekadarsanarp vimuktiskandhasya yathabhutadarsanarp 
vimuktijnanadarsanaskandhasya svabhavasunyatadarsanarp sarvadharmal)am (A&B.om. 
svabhava鈎nyatadarsanarpsarvadharm句am)/ 
【和訳】即ち， (1)あらゆる法を摂受しないこと， (2)戒殖を最高ものとして執持
しないこと， (3)定植を妄信しないこと， (4)慧殖を現行しないこと， (5)解脱殖を
独離したものと見ること (6)解脱知見謹を如実に見ること (7)あらゆる法を自
性空であると見ることである。
【注釈]l).di-lta-ste shes-bya-ba ni ne-bar-bstan-pal).i phyir-ro. (KMP. 117 a. 2) 
「即ちJというのは 教示するためである。
(1) chos-thams-cad-la yons-su-l).dzin-pa-med-pa ni gzun-bar bya-ba-med-pal).i phyir， 
(117a， 2-3) 
27 東北No.4010(=KMD) =北京NO.5511(=KMP). I:phags-pa chos-thams-cad-kyi ran-bshin 
m白am-pa-nidrnam-par-spros-pal)i tin司白e-I;ldsin-kyirgyal・poshes bya・batheg-pa・chen-poりi








de-七shinト目duphyi-rol-gyi gzugs-la sogs-pa1)i phun-po-lna-po gzun-ba dan， 1)dzin-pa dan 
bral-bas mi-bden-pa-白id-dubsgrubs-nas tshul-khrims-la sogs-pa1)i phun-po-lna-po ran-
bshin-med田pa-白id-dukun-tuーrig-par-bya-ba1)iphyir， tshul-khrims-kyi phun-por-mi-
1)dzin shes bya-ba-la sogs-pa gsuns-te， bdag ni tshul-khrims-so. bdag ni tshul-khrims 
dan ldan-pa1)o・1)diりidon-du tshul-khrims bsrun-no shes bya-ba1)i rnam-p訂 -rtog-padan 








(3) de-bshin-du rgyus-med-pa年i凶 tin-ne-1)dzin-gyiphun-po-ste， 1)gro-ba dan 1)on-ba-
med-pa1)i phyir-ro. (117 a. 6) 
原因によらないのが「定緬j であって 去来がないからである。
(4) ston-pa~白id mthon-ba ni ses-rab-kyi phun-po1)o. (117 a. 6) 
空性を見るのが「慧櫨」である。
(5) bdan-pa mthon-ba ni rnam-par回grol-ba1)iphun-po-ste， de-bshin-白idmthon-ba1)o. 
(117a. 6 -7) 
真理を見るのが「解脱誼」であって 真如を見ることである。
(6) yan-dag-par ji-lta-ba-bshin-du mthon-ba ni rnam-par-grol-ba1)i ye四 sesmthon-ba1)i 
phun-po1)i ste， thams目caddmigs-su-med-par-mthon-ba1)i sbyor-ba dan， so-sor-rtogs-










3. yathabhijnaya samanvag剖obodhisattvo mahasattval). sarvasamadhivikurvitani 
vikurvan [sarva] (B. om. sarva) sattvana dharmarp desayati / idam ucyate kumara (B. 




【注釈】 de-bshin-duchos-thams-cad-kyi ran-bshin yons-su-ses-pa-de ni mnon-p訂 -ses
-pa-ste， gan-dag mnon-par-ses-pa聞dedan yan-dag-pぽ -ldan-paりibyan-chub-sems-dpal).-
sems-dpal).-chen-po ni tin-ne-l).dzin-thams-cad-la rdz却u-与句phrul-gy刊ichoか-l).ph加1ru叫Il-gyisrnam 
-pa紅r-rts印e-s油hi泊白 S問emsシ-ca加n-t白hamsト-ca刈d-labs日am-pa仕吋-ji-lta-ba-目bs血hin-duchos ston白-na仕-ya担ngan-
la-yan mnon-par shen-pかmed-pa-de-lani chos-thams-cad-la mnon-par-ses-pa-chen-po 





4. atha khalu bhagavarps tasyarp vel五yamima gatha abhã~ata / (A&B. tasyarp vel五yarp
candraprabhasya kumarabhutasyemarp sarvadharmaJ;larp mahabhijnaparikarmanirdesarp 






















































































bhavanamayi (A.-maya) rddhIye ye sthita buddhasravakal). / tebhil). (B. teti) 
sarp.skara (asarp.skara<Tib.) rddhIye (C. riddhiye) kalarp. nayanti (A&C. nayati) 
soda釘m //124// 
[蔵訳】 sans-rgyas-dag-ginan-thos gan， bsgoms-pa与irdzu-l).phrul-gnas-pa ni， l).du 




【注釈]白an-thosdan ran-sans-rgyas-mams-kyi rdzu-l).phrul-gyi cho-l).phrul gan-
yin-pa ni byan-chub-sems-dpal).i lhun四 gyis-grub-parl).jug-pal).i rdzu-l).phrul-gyi cha 






mahabhijnaya nirdesa idarp. sutrarp. pravuccati / 










te rddhipadan (B&C.-pada) satatu ni~evamã:Qã k~etrãQi gatva bahu vividhan 
anantan / 
swvanti (C. sru早vanti)dharmarp. sugatavara (A.-vana) prabhã~arp (C. prasantarp.) 






prabhã~i sitran a (c. sitra1)y a) parimitan anantan ye dhara1)Iye prati~thitu 
bodhisattvah / 
sattvana artha:rp aparimitarp. karonti ye dhara1)I ye prati坑hitu(B. ye prasthita 
tisthatu) bodhisattvab //209// 
【蔵訳】 byan-chub-sems-dpal).gan-dag gzuns-la gnas-pa ni， sems-can-dag-gi 
don-kyan dpag-tu-med-pa byed. byan-chub-sems-dpal). gan-dag gzuns-la gnas-pa 





【注釈】 rdzuキphrul-gyirkan-pa-mams goms-pa mthar-thug-par-gyur-nas rdzu-









bsam-pa dan， rjes-su-mthun-par chos bstan-pas dban-du-byas-nas sans-rgyas-kyi 






subahukaras co ami tada bodhisattval; sattvana bhonti satatu te (A. sarvatu ca ; 
B. satatantu) pujaniyal; / 






ye bodhisattval; (c. a訂inyak~etrã) pramudita maitracitta (C. bhonti nityarp.) 
nirupalepa ami tada [buddhaJ bhonti / yatra sthihanti (A. sthihanti ; C. sthitahi) 











sunyanimittaql parama prm;lItu (A&B. pral).Ha)勾ntaql(B. santatya-) dharmaql 
(A.-ma) prasantaql (A.-ta; -salltaql) cara (A&B. cari) nipul).aql (A. nipul).o ; 
B.l).ipul).yo) asaqlgam (A&B.-gal).) / [svabhava釘inyaqlJsada virajaql prasantaql 






sunyata ca mahatmanaql viharo bhoti uttam功/






na prakasaya尚早 dharmal).u[palambhaI:t pravartateJ / 






















yapi dhyanacaris (A. cari; B. caris) te~ãql (B. te~ãn) nasau (A. na sa ; B. na sarva) 
bhãvaprati~thitã (A.pratisthita; B.prati~thitã1:).) / abandhyaql vacanaql te~ãm 








anutpanna (C.anutpada) niruddh話 caanimitta a [la] k~aI).ãl). / kalpakotiql pi (A. 
















ye ceha dharme (B.-ma) kãlpk~anti (B. -k~ãnti) evmp gambhiri (A&B.-bhira) 
durdrse (C.四dase)/ 











salpjna salpjananarthena udgrahel)a (B. udgrahal)a) nidarsital:). (B. mid泊ita;
C. darsita) / 


















prahasyarna (A. prabhasyarni ; B. prahasyarni) irnarp sarpjnarp yasya sarpjna 
pravartate / 





dharrno na labdho (B.labdha) buddhe [naJ yasya sarpj白autpadyate / 




strIsarpjna puru~asarpj白ã ca (A. orn. ca) sarvasarpjna vibha [ viJ taI:t / 

















no tasya moho (A&B. lobho) janayati jatu piclarp. tathahi tyage abhiratu 
nityakalam / sarvasvatyagi (B. sarvasau-) bhavati sukhasya data (A. sukhadata) 









tati nirmi:o.i sambuddho (B.-buddha) anantan buddhanirmitan / 




sthapayanty agrabodhiye sattvakotir acintiya}) / 

























svarQ.amayehi patrehi padmakotyo acintiyal;t (A.-tyo hy acinti-) / 




vaiduryasya ca daJ)clani sphatikasya ca pa白daral;t/ 













ye ca ghrayanti (A. prayanti) tmp gandhmp niscarantarp. manoramam / 




sabdas tato niscarati (A&B.-ratI) buddha (A&B. om. buddha) ぬ.bdohy (A 
&B. om. hy) acintiya1). / 
saddharma (B. sadya-) sarp.gha (B.-ghas) sabdお (B.om. sabdas) ca viniscarati 




siinyata animittasya (B. amimittasya) svaro' (B. saro) prm;tihitasya (B. apra-) ca / 

















































































The Theory and乱1ethodof the Elutriation in Mahayana-sutra 
-一一Aboutthe Mahabhijnaparikarma explained in the Samadhirえja-siitra--
Hoshu K. Mitsuhara 
Mahabhijnaparikarma is the main subject of the chapter 32， which consists of a comparatively 
short prose and 280 verses， inSamadhiraja-sutra. It means the elutriation (parikarma) for getting 
the big supernatural powers (mahabh討na). It is said in the verses of chapter 32 that with the 
mahabhijna gained by the parikarma， Bodhisattva of Mahayana hears the Buddha' s teaching， 
grasping it by the dharaポ， expounding it， and works for the benefit of the living things. This 
study inquires into what the mahabhij凶parikarmais， as an example of the theory and method of 
the purification picked out from Mahayana-sutra. 
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